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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
6.	Hvor	godt	liker	du	nettsiden	Milrab?	(1=liker	den	ikke	noe	særlig,	7=liker	
den	svært	godt)	




























1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
10.	Hvor	enig	er	du	i	utsagnet:	Jeg	opplever	det	som	ubehagelig	at	Milrab	
har	kjennskap	til	mine	søk	på	nettsiden?	(1=helt	Uenig,	7=helt	Enig)	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
11.	Har	du	sett	reklame	for	lignende	produkt	(droner)	etter	at	du	var	på	
Milrabs	hjemmeside?		
Ja	/	Nei		
12.	Har	du	sett	på	lignende	produkter	på	andre	nettsider	etter	at	du	var	på	
Milrabs	hjemmside?	
Ja	/	Nei		
Hvis	du	vil	delta	i	trekningen	av	gavekort	på	kr	500,	kryss	av	her:__	
TAKK!	
	
